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WUJUD TINDAK TUTUR DEKLARATIF PADA ACARA MATA NAJWA 




Tujuan penelitian ini ada tiga (1) Mengetahui wujud tindak tutur deklaratif pada 
acara Mata Najwa Gara-Gara Tagar :#2019GantiPresiden. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan teknik rekam, simak, catat.Metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif.Selanjutnya 
kegiatan analisis data menggunakan metode padan. Hasil penelitian ini ada tiga 
kesimpulan (1) Terdapat empat wujud tindak tutur deklaratif pada acara Mata 
Najwa Episode Gara-Gara Tagar :#2019GantiPresiden meliputi, 15 tindak tutur 
deklaratif memutuskan di antaranya penanda bertanggung jawab; penanda 
pendukung, penanda ingin, penanda kalahkan; penanda monggo; penanda makar; 
penanda netral; penanda penolakan; penanda diperintahkan; penanda mencegah; 
penanda turun tangan; penanda hoax; penanda tidak makar; penanda tidak wajar; 
penanda tidak mengeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Tindak 
tutur deklaratif melarang sebanyak 3 data diantaranya penanda dilarang; penanda 
penolakan; penanda ditolak.3 data tindak tutur deklaratif membatalkan 
diantaranya penanda sebentar; penanda membatalkan, penanda mohon maaf.3 
data tinak tutur deklaratif mengesahkan diantaranya penanda tetap ganti presiden; 
penanda gerakan membangun demokrasi yang sehat; penanda 
#2019GantiPresiden. 
 







The purpose of this study is three (1) Knowing the form of declarative speech acts 
at the Mata Najwa Gara-Gara Tagar event: # 2019GantiPresiden. Data collection 
techniques in this study used the technique of recording, listening, note taking. 
The data analysis method used in this study was a qualitative descriptive method. 
Further data analysis activities used the equivalent method. The results of this 
study are three conclusions (1) There are four forms of declarative speech acts at 
the Mata Najwa Episode Gara-Gara Tagara: # 2019 Replace the President 
including, 15 declarative speech acts deciding which markers are responsible; 
supporting marker, wanted marker, defeated marker; monggo marker; makar 
markers; neutral marker; rejection markers; marker is ordered; markers prevent; 
sign of intervening; hoax markers; non-treasonous markers; unnatural markers; 
The marker does not issue STTP (Notification Receipt). Declarative speech acts 
prohibit as much as 3 data including prohibited markers; rejection markers; 
marker rejected. 3 declarative speech acts data canceling among them brief 
markers; bookmark canceled, marker apologize. 3 declarative speech acts validate 
including permanent markers for presidential replacements; a marker of the 
movement to build a healthy democracy; marker # 2019Replace President. 
 
Keywords: declarative speech acts, declarative speech acts. 
 
